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LA DELEGACIÓ DE MEDICINA 
DE «CAN XAMMAR» 
El febrer de 1999 es va donar la notícia de l'enderrocament de l'immoble 
construït a «Can Xammar», predestinat a ser un mercat i que mai no va servir per 
a aquesta finalitat. L'edifici no tenia cap particularitat que aconsellés la seva 
conservació. Cal, però, no oblidar i referir-se al notable valor cultural que va 
complir entre els anys 1973 i 1981, en installar-s'hi la delegació de la Facultat 
de Medicina de la Universitat de Barcelona. Intentarem constatar -els inicis, 
assenyalar alguns detalls del funcionament i la marxa de la delegació i descriure 
el seu final; tot això, vist potser amb un caire una mica subjectiu, ja que l'anàlisi 
el fa un dels protagonistes de moltes circumstàncies que aleshores van ocórrer. 
Perquè serveixi d'antecedent d'aquesta anàlisi, cal consignar per endavant 
que en l'afer participaren els consistoris de quatre alcaldes diferents, i caldrà 
també assenyalar els seus noms i els temps en què concorregueren a contribuir al 
cas. Foren l'Antoni Martí Coll (alcalde des del juliol de 1972 al setembre de 
1973, que en cessar continuà en la qüestió com a membre del Patronat Universitari 
que es va crear), en Francesc Robert Graupera, alcalde des de la tardor de 1973 
fins que va ser nomenat governador civil de Tarragona, el gener de l'any 1977, 
succeint-lo Francesc Salas, alcalde interí fins a les eleccions de l'abril de 1979, 
en què va resultar elegit Joan Majó Cruzate. 
LA CONSTRUCCIÓ I EL DESTÍ DE L'EDIFICI 
Enganxat al carrer de la Palma, al començament de la baixada de les 
Espenyes, des de molt antic, hi havia a Mataró un casal important conegut 
successivament amb el nom de les famílies Daviu, Llentisclar i modernament 
Xammar, amb un singular jardí, amb magnòlies, palmeres i alts i vells cedres, i 
on es sabia que existien mosaics i altres restes de l'època romana. 
L'Ajuntament va tenir l'encert d'adquirir aquest immoble per així poder obrir 
una via de comunicació entre el casc antic de la ciutat i el carrer de l'Hospital, 
però es va cometre un gravíssim error que va ser prou censurat aleshores per la 
majoria, en destruir-se el jardí i part de l'edifici, que s'hagués pogut conservar, 
i sobretot en aixecar-se les tessel·les romanes i fer desaparèixer amb presses els 
altres vestigis romans. I encara va afegir-se un altre error que va consistir a pretendre 
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emplaçar en el solar un mercat públic, en un lloc tan poc idoni per al cas. Respecte 
a aquesta finalitat, cal considerar que amb el projecte potser es volia ajudar a 
satisfer les despeses de la compra del terreny i la construcció del nou edifici, 
i qui sap si també l'amor propi i la vanitat dels membres de la delegació 
d'abastaments de l'Ajuntament que ho havien fomentat; això explicaria el per què 
i la manera com aquells van oposar-se després a canviar-ne el destí. La localització 
del futur mercat era tan poc adient que els comerciants no el volien i es resistien 
a adquirir els llocs de venda, i només ho farien pocs per temor a l'amenaça que 
en el futur, en no permetre's vendre al mig de la plaça Gran, aquesta quedés 
perjudicada i minvés el seu valor comercial. 
Quan encara no s'havia acabat del tot l'edifici i sorgia la intranquil·litat 
entre els comerciants dels voltants, el juliol de 1972 es va canviar l'alcalde de 
la ciutat. El nou alcalde es preguntà si seria bo continuar aquell projecte o era 
millor recuperar els pocs llocs del no acabat mercat venuts fins aleshores, i 
destinar l'edifici a un altre objecte o propòsit. Una escola d'arts i oficis? Els 
jutjats, que necessitaven urgentment un local? 
Avancem que en el ple de l'Ajuntament del dia 8 de gener de 1973 va 
acordar-se, no pas sense discussions ni unànimement, que el local serviria per a 
l'ensenyament del primer cicle (els tres primers cursos) de la carrera de Medicina, 
en instal·lar-s'hi una delegació universitària, segons s'acordava en aquell mateix 
ple. Així, des del primer de gener de l'any 1974 fins al final del curs 1980-81, 
mentre l'Ajuntament, presidit per l'alcalde Joan Majó, no va decidir de tancar la 
delegació, s'utilitzaria l'edifici per a aquest fi. Després, fins a l'enderrocament, 
s'ha destinat a altres finalitats no pas tan prominents, com a seu del Patronat de 
Cultura, Policia Municipal, etc. 
Quan l'any 1973 va destinar-se l'immoble a l'ensenyament del primer cicle 
de la carrera de Medicina, va començar a adequar-se apropiadament, amb presses, 
per poder iniciar el curs 1973-74 a la delegació mataronina. 
L'edifici enderrocat, va quedar aleshores de la següent manera: 
- Planta baixa, a nivell una mica superior del carrer: vestíbul, bar, sanitaris, 
aula de projecció i tres aules de 150 m^ (previstes per als tres cursos). 
- Planta inferior: administració, arxiu, despatxos del cap d'administració, 
cap d'estudis i director, sala de professors, dues aules per a seminaris de 75 m ,^ 
dos laboratoris de 50 m^ cinc laboratoris d'investigació de 30 m^ despatx, 
laboratoris, magatzems i sanitaris. 
- Soterrani: biblioteca i sala de lectura, vestuari dels alumnes, aula de 
dissecció, aparcament dels professors i altres espais reservats per a necessitats 
futures. 
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PRIMERS TRÀMITS PER CREAR-SE LA DELEGACIÓ 
En el Butlletí Oficial de l'Estat de 23 de setembre de 1972, va publicar-se 
el decret 2551/1972, de 21 de juliol, que regulava i propulsava la creació de 
col·legis universitaris. El cas depenia que ho volgués i decidís una Universitat. 
Per això va temptejar-se la Universitat barcelonina per conèixer quina seria la 
resposta que es donaria a una proposta de Mataró, i s'encarregà la gestió al Dr. 
Antoni Macià Fonoll, catedràtic contractat de la Facultat de Ciències d'aquella 
Universitat, persona que ja havia demostrat la seva eficàcia i disposició per 
ajudar a aconseguir per a la ciutat de Mataró valuoses quotes de cultura, 
principalment en la qüestió de l'Escola de Formació Professional i que, efectivament, 
contribuiria moltíssim en tots els tràmits per veure la futura delegació. De seguida 
va comprovar-se que la Universitat de Barcelona admetria la proposta, només per 
solucionar un dels seus insolubles problemes consistents en la gran quantitat 
d'estudiants que atapeïen les aules, essent notable la massa dels qui desitjaven 
cursar la carrera de Medicina, que obligava a formar una barrera amb l'establiment 
d'un numerus clausus selectiu. 
Aleshores, coneixent la probable resposta de la Universitat, va néixer, sense 
cap formulisme, una comissió de treball presidida per l'alcalde i formada pel 
doctor Macià, el ponent de Cultura, Joan Petit, i dos metges de Mataró, el Dr. 
Lluís Morgado Merchan i el Dr. Jordi Esperalba Puig, aquest últim professor 
adjunt de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
amic del vice-rector de la Universitat Central Dr. Diego Ribas Mujal, catedràtic 
d'Histologia i Anatomia Patològica i coneixedor dels tràmits oportuns per crear 
nous centres, ja que havia participat en afers semblants a Cadis. Aquest doctor, 
el 16 de desembre de 1972 es traslladà a Mataró, i visità i inspeccionà la clínica 
L'Aliança, l'hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, el local sense acabar del 
projectat mercat de can Xammar i diversos terrenys de Cirera propietat del municipi, 
trobant-ho tot molt adient i prometent preparar una entrevista amb el rector de la 
Universitat, el Dr. Arturo Caballero, que tingués un resultat profitós, com així va 
succeir. Va dissenyar-se un objectiu, que anava fins i tot més lluny d'un col·legi 
universitari; aquest podria ser la llavor d'una possible quarta universitat de 
Catalunya... Com veurem, el cas d'una quarta universitat va anar madurant; així, 
el maig de 1975, a l'ordre del dia de la junta del Patronat, a celebrar el 13 d'aquell 
mes, podia llegir-se en el punt tercer: «Terrenos disponibles para futuros edificios 
universitarios en la comarca del Maresme: Superfície y ubicación de los mismos». 
Amb aquesta esperançadora visió de futur, també va indagar-se el parer dels 
alcaldes del partit judicial i el d'Arenys de Mar, confiant que voldrien col·laborar 
econòmicament i intervenir en la gestió del col·legi per gaudir també dels seus 
avantatges. Cal destacar també que el president de la Caixa Laietana, Joan Mas 
Conchello, va prometre una col·laboració anual d'un milió per al sosteniment 
del col·legi, i que en el futur va atenir-se a la promesa. Per això, després un 
representant de l'entitat i un alcalde de la comarca formarien sempre part del 
patronat de la delegació. 
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Finalment, amb el previ consentiment del rector de la Universitat, l'alcalde 
de Mataró va redactar la moció el 2 de gener de 1973, que es va presentar al 
ple de l'Ajuntament el 8 d'aquell mes per exposar als regidors i a la població, 
oficialment, les gestions efectuades i els propòsits d'aconseguir un conveni amb 
la Universitat de Barcelona per introduir l'ensenyament de caràcter universitari 
a la ciutat; i, a la vegada, es proposava que s'acordés l'inici del corresponent 
expedient per aconduir aquest propòsit, de manera que es pogués començar 
l'ensenyament ja en el proper curs 1973-74 -redacció del conveni i reglament 
oportuns, adaptació del fracassat mercat a la docència del primer curs de Medicina, 
i així els altres acords pertinents-. Sempre treballant avinguts amb la Universitat, 
es va confeccionar la documentació pertinent i s'efectuaren els tràmits oportuns, 
i la comissió informativa de Cultura de l'Ajuntament de Mataró, amb dictamen 
de 27 de gener de 1973, va proposar d'aprovar-ho tot en el ple del 5 de febrer 
següent. 
ELS TRÀMITS DEFINITIUS 
Quan semblava que tot estava preparat i concordat per rematar amb èxit el 
que es desitjava, es va notar que el rector de la Universitat es resistia a què la 
qüestió anés endavant i diferia a concloure-la. Malgrat no confessar-ho mai, 
després es va saber que estava pendent de ser cessat i per això no volia prendre 
cap resolució. A la fi, el març de 1973, la superioritat va designar un nou rector 
imposat des de Madrid a Barcelona, amb poders extraordinaris, i es retirà tot 
l'equip de l'antic rector a qui, en compensació, la junta de govern de la Universitat 
va atorgar-li la seva medalla d'or. 
Tanmateix, el nou rector va ser molt accessible al desig i a les propostes de 
Mataró. Es tractava del doctor en Dret Jordi Carreras Llansana, actiu, dinàmic i 
jove; però potser per tenir aquestes qualitats o, qui sap, si per ser catedràtic de 
Dret Processal, va elegir un nou procediment, i aconsellà un camí diferent del 
de la creació d'un col·legi universitari per assolir que a Mataró s'impartís 
l'ensenyament universitari de seguida. També va impel·lir que es modifiqués 
una mica el conveni ja confeccionat i aprovat i que, acceptant el reglament, 
també ja aprovat amb lleus rectificacions, servís tot per gestar una delegació i no 
pas un col·legi, mentre prometia que amb el temps aquest aniria sorgint, després 
d'uns tràmits a realitzar que ara retardarien l'inici de l'ensenyament. Mataró, 
amb la delegació, seria de fet com una aula més de la Universitat de Barcelona... 
En una moció de l'alcaldia presentada en el ple de l'Ajuntament, del dia 7 
de maig, es van aprovar les modificacions oportunes i es va anunciar que al 
cap d'una setmana es firmaria el conveni. Efectivament, el 14 de maig de l'any 
1973, com s'afirmava en el Mataró del dia següent, podria qualificar-se de data 
històrica en els annals de la ciutat, ja que es va signar el conveni pel rector de la 
Universitat, el Dr. Jordi Carreras Llansana, i l'alcalde de Mataró, en un acte solemne 
celebrat a l'Ajuntament de Mataró. Hi assistiren quasi tots els regidors, a més 
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d'il·lustres i nombroses autoritats acadèmiques, i els components de la primitiva 
comissió constituïda originàriament. El conveni tenia vuit clàusules: La primera 
començava així: 
«1.- La Universidad de Barcelona constituye en Mataró una Delegación de 
sus Facultades de Medicina y Ciencias para impartir, si es posible a partir 
del curso 1973-74, las ensenanzas de los primeros cursos de ambas Facultades. 
Y con base en las experiencias que se obtengan promover la constitución de 
dicha Ciudad de Mataró de un Colegio Universitario, prolongación de los 
servicios de la Universidad...» 
La segona clàusula tractava de la creació d'un Patronat amb la feina de 
vetllar per al correcte funcionament de la delegació, designant-se les persones 
que ineluctablement havien de ser-hi. La tercera clàusula estatuïa que el nomenament 
dels professors i del director de la delegació el faria el rector de la Universitat, 
malgrat que tant per a aquests nomenaments com per a la seva remoció calia la 
prèvia conformitat del Patronat. Les clàusules quarta i cinquena es Teferien a 
l'elaboració i aplicació d'un pressupost d'ingressos i despeses i a la seva gestió 
i liquidació. 
Les clàusules sisena i setena eren així: 
«6.- La aportación de las Entidades firmantes del Convenio alcanzarà el 
cincuenta por ciento de los gastos totales de mantenimiento que figuren en 
el presupuesto anual que se confeccione y apruebe. 
1.- Las inversiones de caràcter permanente en edificios correran a cargo, en 
principio, del Excmo. Ayuntamiento de Mataró de acuerdo con las necesidades 
que la posible extensión de ensenanzas o incremento del alumnado aconsejen 
en cada momento.» 
Avancem que a la primera reunió del Patronat -el 27 d'octubre de 1973- es 
va decidir d'aprovar el pressupost per al curs 1973-74 (per a Medicina es 
consignaven quasi quatre milions), i que la Universitat aportava el professorat 
amb l'obligació de contribuir amb el 50% (Mataró, voluntàriament, afegiria un 
sobresou als professors que procedien de Barcelona, per motiu de desplaçaments). 
La darrera clàusula es referia al reglament del futur col·legi universitari quines 
normes -es deia- «serviran de base para el funcionamiento de la Delegación 
constituïda y de sus órganos». 
Cal destacar que en el reglament, després de constatar-se que els alumnes ho 
eren oficialment de la Universitat de Barcelona, s'afirmava que tindrien el mateix 
procés selectiu per ingressar en el primer curs que els de Barcelona (art. 13), però 
que «en las admisiones de matrícula, bien de nuevo ingreso o de traslado, tendràn 
preferència los alumnos con residència familiar en Mataró y Comarca» (art. 24). 
Això, indirectament, tenia una gran importància, ja que en aquells anys molts 
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alumnes amb vocació per a l'estudi de la medicina no podien accedir a 
l'ensenyament perquè, tot i superar el barem mínim de notes exigit, es quedaven 
sense poder entrar a la facultat per existir un numerus clausus que s'omplia per 
ordre de l'escalafó de les notes dels qui opositaven aquell número limitat. 
Segons acord del Patronat reunit el 27 d'octubre de 1973, es va resoldre que 
els preinscrits a Mataró que haguessin arribat amb les seves notes al barem de 
capacitació establert per la Universitat, tindrien preferència per ingressar a la 
delegació mataronina sense seguir l'escalafó general; les vacants sobrants, si n'hi 
havia, podien oferir-se als altres interessats preinscrits a Barcelona. No cal dir 
que aquesta preferència va fer potser possible que ara existeixin metges de Mataró 
i comarca que no haurien pas pogut ser-ho sense la realitat de la delegació 
mataronina, i que aquest privilegi era una de les circumstàncies que més complaïa 
els dirigents de les poblacions de la comarca i els inclinava a col·laborar amb 
Mataró. 
Amb la signatura del conveni tot estava preparat teòricament per començar 
les classes. Mancava, però, acondicionar l'edifici, i preparar tot el necessari per 
a la preinscripció i la matrícula dels alumnes, i la dotació del professorat, la 
constitució del patronat, reunions i acords d'aquest... Tot seguit tractarem el resultat 
de les gestions i les qüestions concernents a l'inici dels cursos, problemes de 
l'ensenyament i d'altres relacionats amb el tema. 
Ens limitarem al primer cicle de la carrera de Medicina, malgrat que, com 
es pot notar llegint la clàusula primera del conveni, també va crear-se a Mataró 
una delegació de la Facultat de Ciències que va servir per a l'estudi de química. 
Tampoc al·ludirem els estudis d'enginyeria, que es van aconseguir mitjançant un 
conveni amb la Universitat Politècnica, aprovat en el ple del 2 de juliol de 1973 
i signat el dia 17 del mateix mes amb el rector Dr. Gabriel A. Ferraté. Aquest 
conveni semblava més favorable que el signat amb l'altra universitat respecte a 
les quantitats que Mataró havia d'aportar al pressupost, i també perquè es va 
prometre que Barcelona construiria l'edifici futur per als estudis i es protegiria 
especialment l'Escola de Formació Professional mataronina. Renunciem, però 
ara, a l'anàlisi concernent a aquests temes diferents dels de la delegació de can 
Xammar, posposant-ho si de cas per a una altra ocasió. 
LES CLASSES: COMENÇAMENT, ALUMNES, PROFESSORS, PROBLEMES... 
Els primers interrogants o incògnites a què el temps havia de donar resposta 
o aclarir eren si es podria començar el curs 1973-74, i si hi hauria prou demanda 
per matricular-se en aquella recent nascuda delegació del Maresme. 
El curs es va iniciar igualment que a la resta dels centres universitaris de 
Catalunya, el 8 de gener de 1974. Cal admetre que a aquesta paritat i puntualitat, 
hi ajudà la carambola que el nou rector de la Universitat va sostenir el novedós 
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criteri d'imposar que els estudis comencessin el gener de cada any, i no pas la 
tardor de l'any anterior, com sempre s'havia fet, criteri que, no cal dir-ho, sols 
prosperà aquell curs 1973-74. 
Respecte al nombre d'alumnes matriculats a corre-cuita, el primer any 
d'iniciar-se la delegació pot ben dir-se que s'aconseguí un bon resultat; fins i 
tot la junta de la comissió del Patronat, de l ' H de desembre de 1973, després 
de vistes les proves d'avaluació, va acordar d'ampliar amb cinquanta més les 
vacants assignades originàriament a la delegació de Mataró (de 150 a 200). Així, 
d'un total de 176 preinscrits inicialment a Mataró, van resultar-ne aptes 76; 
aquests, s'afegiren als 109 provinents dels preinscrits a Barcelona, totalitzant 185 
alumnes, que foren els que van començar les classes el gener de 1974. 
Si en general es pot qualificar d'èxit innegable el fet d'haver pogut iniciar 
i acabar el curs, considerant els mitjans, les disponibilitats i les mancances que 
la precipitació i la innovació comportaven, cal també consignar alguns defectes 
i insuficiències que concorreren i foren de mica en mica subsanats perquè ja no 
existissin l'any següent. 
Així, va observar-se el problema d'haver-hi poca ventilació a les aules, falta 
de pupitres -substituïts per cadires-, falta de biblioteca i d'osteoteca, carència de 
microscopis...; el problema sociològic estudiantil més important d'aquell primer 
any d'estudis de Medicina a Mataró fou, sobretot, la disconformitat i la queixa 
de la majoria dels 109 estudiants procedents de la preinscripció feta a Barcelona, 
que es resistien a traslladar-se a Mataró, la qual cosa motivà la presència del degà 
Dr. Joan Obiols Vié per posar pau, malgrat no poder donar cap solució al cas. 
A VAnuario del curso 1974-75 de la Universitat de Barcelona (Barcelona 
1974, Ariel S.A.), ja va figurar-hi la delegació de Medicina de Mataró. A la Memòria 
llegida el 15 d'octubre de 1974, al començament del curs 1974-75, es constatava 
la seva existència equiparant-la a les extensions universitàries de Lleida i Tarragona 
(p. 82). I a les planes 245 i següents es puntualitzava el domicili, telèfons i serveis 
administratius (M. Jesús de Miguel Val) i director de la Delegació (Dr. Jorge 
Esperalba Puig), comissió del Patronat, amb detall de tots els membres, i el 
professorat, que a VAnuari venia especificat així: 
«Primer curso de Medicina 
Assignatura de Bioquímica 
Profesor: Dr. D. Juan Ramon Barbany Cairo 
Ayudante: Dra. D' M* Isabel Covas 
Assignatura de Biologia 
Profesor: Dr. D. José Bombí Latorre 
Ayudante: Dr. D. José M* Guaüabens 
Assignatura de Anatomia Humana 
Profesor: Dr. D. Pedró Cobos Carbó 
Ayudante: Dr. D. Roman Solà Martí 
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Asignaturas de Bioestadística y Física para Médicos 
(Cuatrimestrales) 
Primer quadrimestre: «Bioestadística» 
Profesor: Dr. D. Juan Sentís Vilalta 
Ayudante: Dr. D. José Pirla Fraguas» 
Aquest professorat, és clar, no persistí sempre igual tots els anys, i es va 
incrementar amb el d'altres assignatures del cicle total de tres cursos. El consignat 
és el que figura en el referit Anuario. Aquest es copiarà sols per evidenciar com, 
de seguida, la Universitat va acceptar la delegació de Mataró. 
Si el primer any (curs 1973-74) únicament s'havia d'ensenyar a la delegació 
de can Xammar el primer curs de la carrera, el segon any (curs 1974-75) ja es 
tractaria de l'ensenyament dels dos primers cursos; i durant el tercer i successius 
s'estudiarien a Mataró els tres primers cursos (el primer cicle de la carrera, com 
així aleshores es qualificava) acabant-se després a la Universitat de Barcelona. 
El nombre d'alumnes matriculats a Mataró en aquests tres primers anys, que 
van culminar el primer cicle de la carrera, foren els següents: 
Curs 1973-74 185 alumnes 
Curs 1974-75 160 alumnes de primer 
175 alumnes de segon 
Curs 1975-76 103 alumnes de primer 
140 alumnes de segon 
130 alumnes de tercer 
Si el curs 1973-74 va començar puntualment, gràcies potser a què aquell 
any va instal·lar-se la moda d'iniciar els estudis universitaris barcelonins el 
primer de gener, l'inici del curs 1974-75 sofrí una mica de retard. Els catedràtics 
-professors del Clínic de Barcelona- es van resistir a desplaçar-se a Mataró i 
fins i tot propiciaren el tancament del seu centre. Això, però, no sols no va trobar 
el suport dels estudiants, sinó que accentuà la mobilització estudiantil mostrant 
la decisió de lluitar per aconseguir la continuació de la delegació mataronina. 
Fins i tot es va convocar i celebrar una assemblea, autoritzada pel rector de la 
Universitat, que va acordar unànimement de remetre un escrit al degà de la Facultat 
de Medicina, amb propostes sobre diferents assumptes i principalment exigint la 
continuïtat de la delegació de Mataró, fixant-se que el dia 21 d'octubre s'iniciarien 
les classes (el Clínic de Barcelona ja havia començat el 7 d'octubre). 
En no iniciar-se tampoc les classes el dia assenyalat, es va convocar una 
altra assemblea que es va celebrar en el Clínic de Barcelona, aplegant uns cinc-
cents estudiants, molts del mateix Hospital Clínic. Aleshores el degà, que va ser-
hi present, va comprometre's, tot i garantint primer que la delegació no es 
clausuraria, a no retardar més l'inici de les classes, fixant els dies 24 d'octubre 
per al segon curs i 28 per al primer. 
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Respecte al tercer any de funcionament del centre, ja no es va plantejar cap 
reclamació, ni sobre l'inici del curs, ni respecte al manteniment de la delegació, 
però sí hi hagué problemes per l'assumpte de les classes pràctiques. Tampoc en 
els següents anys, ni mai més, va dubtar-se de la continuïtat de la delegació, que 
va seguir en aquestes qüestions sense problemes importants fins que, dissortadament, 
l'Ajuntament de Mataró va decidir la seva mort. 
ENSENYAMENT TEÒRIC I PRÀCTIC I MITJANS TÈCNICS 
De seguida d'acabar-se el primer curs, en iniciar-se el segon any a la delegació 
mataronina, ja s'havia endegat el que s'evidenciava com a insuficient o incorrecte. 
Va millorar-se la il·luminació i la ventilació de les aules i es substituïren les 
cadires per pupitres. Aviat es va comptar amb una osteoteca ben equipada, amb 
abundància d'ossos i dos esquelets sencers. S'adquiriren vint microscopis òptics 
i va acondicionar-se el laboratori de fisiologia. Mancava l'acondicionament d'una 
sala de disseccions, que finalment estaria en el subterrani, malgrat que passaria 
temps sense estrenar-se. També es tindrien projectors, un megatoscopi per visualitzar 
diapositives (que s'utilitzaria a l'assignatura d'histologia de segon curs), un 
visualitzador de radiografies, una autocopiadora (llogada), etc. Tanmateix cal 
constatar que el que mai no hi hauria a la delegació era una hemeroteca escaient 
o altres informacions mèdiques actualitzades, ni una biblioteca amb suficient 
provisió de llibres. 
Amb aquests recursos s'impartia l'ensenyament tant teòric com pràctic pels 
professors, molts d'ells PNN, metges consagrats preferentment a la clínica, sense 
dedicació exclusiva per a la docència, llevat d'algun adjunt. 
No cal referir-se a l'ensenyament teòric, que s'impartia sense problemes des 
del començament amb el mètode usualment establert, classes de tipus magistral 
en les quals el professor explica el programa mentre els alumnes prenen apunts. 
Hi havia algunes excepcions com en l'assignatura d'Anatomia Patològica, per 
exemple, quan sobre el temari preestablert, conegut pels alumnes, les classes 
adoptaven un caràcter consultiu, aclaridor i orientatiu, i es distribuïen treballs 
complementaris per als qui voluntàriament volien. També a l'assignatura 
d'Histologia es realitzaven feines o estudis complementaris, malgrat que només 
per als alumnes amb bones puntuacions. Així mateix, van realitzar-se alguns 
seminaris de psicologia (en concret de sexologia) i es projectaren algunes -poques-
pel·lícules científiques a l'assignatura de Patologia General de tercer curs. 
El tercer any de funcionament de la delegació es caracteritzà per la crisi 
originada per la tasca de posar en marxa i fer rutllar les classes pràctiques, 
especialment les concernents a l'assignatura de tercer curs de Patologia General 
i també a la d'Anatomia Patològica. Per a les pràctiques de Patologia General 
era obligat, prèviament, l'existència d'uns tràmits burocràtics entre la Facultat 
i l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró per aconseguir un 
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contracte o conveni amb el SOE, que no es va poder atènyer en el moment oportú, 
la qual cosa va comportar protestes estudiantils, assemblees, l'incompliment de 
promeses i fins algun cas anecdòtic. S'explica en un treball efectuat pels propis 
estudiants de Mataró l'any 1977, constituïts en «Comissió d'Ensenyament de 
Ciències de la Salut de Mataró», inscrita dins l'àmbit d'Estructura Sanitària del 
Congrés de Cultura Catalana». Aquest treball, que ja s'ha utilitzat abans per a 
algunes dades, ens servirà ara per conèixer quines eren i com es feien les classes 
pràctiques, i fins copiarem literalment alguns paràgrafs. 
Pel que fa a les pràctiques de Patologia General, quan encara no s'havien fet 
els esmentats tràmits per aconseguir el conveni oportú, podem llegir en el treball 
dels estudiants el següent grotesc succés: «Per tapar això (la manca de conveni) 
s'anaven donant dies per al començament d'aquestes pràctiques, però s'anaven 
aplaçant successivament fins arribar un dia a mitjans del curs que es va convocar 
els estudiants per fer les pràctiques a l'Hospital de Mataró.../. . ./ amb la 
desagradable sorpresa de no haver-hi pràcticament cap malalt disponible per exercir 
les pràctiques, ja que els pocs que hi havia van marxar el dia abans, quedant 
només una senyora gran, que es veu que es va demorar una mica a marxar i 
conseqüentment es va topar amb tota la colla d'estudiants que anaven a fer les 
esmentades pràctiques». 
Finalment, el cas es va normalitzar amb el contracte amb el SOE, que feia 
més d'un any que estava pendent de signar-se, i que comportà que ingressessin 
aviat a l'hospital els trenta malalts de medicina interna que fixava el conveni. Els 
estudiants van dividir-se: uns feien les pràctiques a Barcelona i altres a Mataró. 
Llegim en el treball abans esmentat: «Cal dir que les pràctiques es fan molt millor 
(a Mataró) que en el Clínic (de Barcelona) degut al petit nombre d'alumnes que 
han quedat a Mataró i a la dedicació del professorat de pràctiques, membres de 
l'equip de Medicina Interna de l'Hospital». «L'estudiant -llegim després- va 
coneixent tots els aspectes de l'Hospital i arriba a prendre contacte mèdic amb el 
malalt. Es fa una setmana contínua obligatòria i d'altres pràctiques optatives.../ 
.../ Una setmana obligatòria, en grups de cinc persones cada setmana, i alternant 
pràctica hospitalària amb dispensaris al llarg de la setmana. A més a més, hi ha 
la possibilitat de fer el nombre de pràctiques voluntàries que l'alumne desitgi 
durant el curs escolar amb possible continuació a l'estiu». 
En el treball dels estudiants constituïts en «Comissió de l'Ensenyament de 
Ciències de la Salut de Mataró», es detallen classes pràctiques d'altres assignatures. 
Així, d'Histologia (una per setmana, malgrat que consisteixen només en fer 
observacions al microscopi òptic), de Fisiologia (se'n fan molt poques, però les 
que es fan -a Mataró- estimulen la participació de l'estudiant), de Física Mèdica 
(poques, i es fan a Barcelona), de Farmacologia (es fa a Barcelona, amb molt 
poca assistència), d'Anatomia Patològica (es fan cada dos dijous amb assistència 
de quasi tots els estudiants, que hi participen bastant, ja que tenen l'oportunitat 
de discernir entre els diversos òrgans que se'ls presenta), de Microbiologia (les 
pràctiques es realitzen al Clínic de Barcelona i duren cinc setmanes seguides. 
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amb participació massiva), i així altres classes pràctiques que, o tenen un programa 
previst des de l'inici del curs i amb periodicitat regular, o si es realitzen poc 
sovint les fa saber el professor als alumnes donant la data i el temari. 
Entre els avantatges que es dóna a l'estudi fet pels alumnes, com a conclusió 
respecte a les classes teòriques i pràctiques de la delegació de Mataró, podem 
llegir: «El reduït nombre d'alumnes permet més contacte amb el professorat i 
ofereix, potencialment, unes facilitats no trobades a Barcelona quant a l'ensenyament 
teòric i pràctic». 
EPÍLEG. CRÒNICA D'UN INICI ENCORATJADOR I UN FINAL INCREÏBLE 
De quina manera va acollir Mataró els estudis universitaris? I com es va 
reaccionar amb la desaparició apressada i desconcertant de la delegació de can 
Xammar? No cal dir que especialment el col·lectiu del bloc d'intel·lectuals i del 
món docent va rebre amb una extraordinària complaença la notícia referent a la 
introducció a Mataró de la cultura a nivell universitari. Per demostrar el seu goig 
pel que fa als estudis de Medicina, fins van escriure particularment l'alcalde alguns 
metges de la comarca. I també van constatar per escrit el seu entusiasme per 
la relació de Mataró amb la Universitat, per exemple, l'alcalde del Masnou i el 
Col·legi d'Advocats de Mataró, i així d'altres. Els periodistes acceptaren i divulgaren 
amb optimisme la notícia, i es mostraren atents en observar i propalar les etapes 
de l'inici de la marxa de la delegació de can Xammar. 
El Correo Catalàn del 24 de desembre de 1972 i la Hoja del Lunes del 25 
del mateix mes, van avançar-se a la moció presentada al ple de l'Ajuntament el 
8 de gener de 1973, donant la notícia de la probable creació d'una escola 
universitària com a un fet molt positiu. Després del ple es van referir al cas La 
Vanguardia de l ' I l de gener de 1973, El Noticiero Universal del 10 de gener. 
El Correo Catalàn, El Diario de Barcelona i La Solidaridad Nacional del 12, 
el Mataró de l ' I l . . . En general, es donava la notícia sense comentaris sobre 
l'essència de l'assumpte, mentre es destacaven els incidents que van ocórrer a 
l'esmentat ple (dimissió del primer tinent d'alcalde, presència insòlita del regidor 
Ysasi, vots contraris de dos regidors ). 
A la Hoja del Lunes del 15 de gener de 1973, i en el Mataró del dia 18, sí 
que es qualificava el succés, elogiant-lo. A la Hoja del Lunes, Ricard Bonamusa 
optava per «felicitar a las autoridades académicas, a la Alcaldia y a todos los 
concejales, que han abierto una amplia perspectiva cultural para Mataró y el 
Maresme». Fins i tot apostava perquè «la formación del adecuado ambiente 
universitario en Mataró y la comarca podria permitir, mas adelante, la construcción 
de un nuevo centro hospitalario con la correspondiente y anexa Facultad de Medicina 
en terrenos cercanos a la carretera de Cirera... y la ubicación de una verdadera 
Ciudad universitària». I en el Mataró, Anna (Antonio Navarro) qualificava el 
projecte de Mataró respecte als estudis universitaris com un fet molt important 
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«que bien merece el aplauso y agradecimiento de todos... no solamente por el 
beneficio que ofrecerà en las próximas generaciones escolares, sinó también por 
el prestigio que proporcionarà». Considerant, a més, que potser serviria per 
«disponer en su dia de un nuevo centro hospitalario y una ciudad universitària». 
I en el Mataró del 3 de març següent, en els «Ecos» de Pere Rigau, es pot llegir: 
«És ben cert que en aquests darrers mesos s'han produït esdeveniments destacats 
en pro de la ciutat: Ja hem esmentat el Port, la solució dels torrents.../.../ i la no 
menys transcendental gestió per aconseguir un col·legi universitari». 
Periòdicament, o pel fet de l'aprovació del conveni amb la Universitat, o de 
la cerimònia de la seva signatura, o bé per altres acords relacionats amb 
l'ensenyament universitari, com el conveni i la seva formalització amb la Universitat 
Politècnica, cada vegada els diaris de Barcelona i Mataró s'ocupaven del cas de 
manera quasi sempre elogiosa. No cal repetir i enumerar els diaris i les opinions 
favorables; però també caldria explicar que aparegueren algunes objeccions mig 
amagades amb el pretext de vetllar per la prudència en no superar un exagerat 
sacrifici econòmic, com el criteri que Vila Palomar atribueix a un regidor de 
l'Ajuntament en un comentari del diari Mataró del 12 de maig de 1973: «A la 
ciudad le resultaria mucho mas económico y sin tantas responsabilidades, como 
nos decía un edil antes del Pleno, facilitar autocares para la ida y vuelta de 
universitarios a destino...». També resultava només una ambigua o disfressada 
acceptació no voler reconèixer explícitament si hi havia circumstàncies que 
aconsellaven o no l'ensenyament universitari a Mataró, i només considerar-se que 
de cap manera podria repetir-se el que havia succeït feia uns anys, amb el rebuig 
i la pèrdua de l'Escola de Teixits de Punt a favor de Canet de Mar... 
Com una síntesi de la visió de molts mataronins davant el cas, s'ha de 
subratllar que, sense resoldre's ni a dissentir ni a aprovar la qüestió, miraven 
aquells estudis universitaris amb curiositat, esperant conèixer com i quin seria el 
seu futur i les seves conseqüències. Mentre, els que els havien acollit amb fe i 
els que havien treballat per al naixement de la delegació de Medicina i altres 
estudis universitaris, seguien esforçant-se per prosseguir el projecte i realitzar 
el somni d'ampliar l'àmbit del que s'havia aconseguit; i cal constatar que, 
sortosament, va poder sorgir un justificat optimisme. Així, al Correo Catalàn del 
5 de setembre de 1975, es podia llegir amb lletres majúscules l'epígraf: «Mataró, 
possible sede de la cuarta universidad de Cataluna»; i el periodista Josep Català 
explicava que «La noticia nos trae los frutos de la iniciación en Mataró de los 
estudiós universitarios, hace de ello tres afios, gracias a las gestiones del entonces 
alcalde... La Universidad de Barcelona ha.../.../ indicado que como primera 
etapa se propone la adecuación con caràcter urgente de una Facultad de Medicina 
y Hospital Clínico y Escuela de ATS, una Escuela ECG y una Facultad de 
Farmàcia... En un futuro inmediato podrían crearse las Facultades de Psicologia 
y Ciencias de la Educación, Derecho y Económicas». 
La notícia es basava en les resolucions acordades a les sessions del Patronat 
de la delegació, dels dies 13 de maig i 23 de juliol de 1975, celebrades 
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respectivament a Mataró i a Barcelona i presidides pel nou rector de la Universitat 
Fabià Estapé, que consten a les corresponents actes, malgrat que de manera 
esquemàtica, com és usual. En la primera d'aquestes sessions, es va acordar de 
fer «un estudio sobre posibles nuevos Centros universitarios que podrían instalarse 
en la comarca del Maresme». En la segona, després de llegir-se l'informe efectuat 
per una comissió, es va concloure que era «recomendable la creación de una cuarta 
Universidad de Catalufia que comprendería una nueva Facultad de Medicina, una 
de Química, una de Farmàcia y una Escuela de Formación del Profesorado de 
E.G.B., todas ellas de caràcter urgentísimo. Mas adelante -es deia- se debería 
aüadir al complejo anterior una Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales». 
Un membre del Patronat va preguntar «si la cuarta Universidad es cuestión de 
descongestión o por el contrario va a ser una entidad con personalidad pròpia, a 
lo que el Sr. Rector contesta que es esto ultimo, sucediendo lo mismo que en 
Palma de Mallorca»; afegint que «existirà la tutela de nuestra Universidad hasta 
la mayoría de edad». 
Semblava, doncs, que es veuria un futur esperançador; però va canviar la 
sort, qui sap si degut al successiu canvi de les persones que regien Mataró o als 
canvis imposats en l'atmosfera política de la ciutat, en el període força agitat que 
abastava l'època coneguda com de transició (1976-78), que exigiria de l'alcalde 
i els regidors una dedicació preferent en assumptes de caire polític i social. En 
començar l'any 1977 va canviar l'alcalde, resultant ser el cap de l'Ajuntament de 
Mataró la mateixa persona que, essent primer tinent d'alcalde quan van crear-se 
els estudis universitaris, va intentar dimitir, perquè desitjava que l'edifici de can 
Xammar es dediqués a mercat. 
Potser resultava més ardu i molest per als regidors de la ciutat destinar 
temps i dedicació, sense una gran dosi de vocació, a satisfer anhels desitjats i 
somniats abans, o com abans... El cas és que va negligir-se, o no es va saber o 
voler o poder treballar prou per guanyar per a la ciutat, no sols la continuació 
dels estudis de la delegació de Medicina, sinó també la realització de l'esperança 
de quelcom més que s'havia afegit a l'ànim dels fundadors d'aquells estudis 
universitaris a Mataró. Malgrat tot, com que la delegació de can Xammar, amb la 
complaença de Barcelona, estava del tot consolidada, es van començar i continuar 
els cursos 1977-78, 1978-79, 1979-80 i 1980-81 sense problemes, rutinàriament. 
Quan a la delegació s'estava acabant el curs 1978-79, l'abril de l'any 1979, 
les eleccions van decidir que la presidència de l'Ajuntament mataroní correspongués 
al socialista Joan Majó, acompanyat d'altres set socialistes i set comunistes, d'entre 
els vint-i-cinc escons del Consistori. I just dos anys després, quan s'apropava la 
fi del curs 1980-81, a El Mataroní àe l'abril de 1981 (any 1, núm. 2), es podia 
llegir el següent: «La Delegació de Medicina en greu perill per la seva continuïtat. 
La notícia ja és al carrer. Es va dient de l'un a l'altre. Aquest curs és el darrer 
de la Delegació universitària de la Facultat de Medicina de Mataró. Si és així, 
deu anys d'un intent eminentment comarcalista desapareixen de la vida docent i 
cultural del Maresme». 
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I, dissortadament, aquell curs, efectivament, fou l'últim. És curiós constatar 
que aquell focus de cultura de can Xammar va apagar-se per decisió unilateral 
dels que regien la ciutat, i sense queixes ni comentaris de quasi ningú, ni tan sols 
dels periodistes o dels estudiants, com si parlar-ne fos un punt prohibit o trivial... 
El cas, però, va doldre molts mataronins. Aquests, que recordaven que no 
feia pas gaire en aquell mateix solar de can Xammar les màquines excavadores 
havien desenterrat uns mosaics romans, van tornar a sentir el soroll d'aquelles 
màquines en tancar-se la delegació, ja que se'ls repetia allà mateix un fet que 
semblava inexplicable. El fet que, igual que feia uns anys, en el mateix lloc, es 
minvava i malmetia un tros del patrimoni cultural de Mataró per voluntat i arbitri 
dels propis dirigents de la seva ciutat. 
Antoni Martí Coll 
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